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Velkommen til Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab nummer 2/2018, hvor 
du får fem videnskabelige artikler og to boganmeldelser. 
 I lighed med tidligere numre af NTfK er de artikler, der bringes, udvalgt efter 
kvalitet og aktualitet. Der er således ikke nogen nødvendig tematisk sammen-
hæng imellem dem.  
 For nordiske kolleger med kriminalvidenskabelig interesse og viden er det dog 
helt sikkert, at der i alle artikler findes nye relevante perspektiver og med den 
emnemæssige spredning, artiklerne har, vil mange læsere også finde en eller flere 
artikler, der er rettet direkte mod deres eget forsknings- og undervisningsfelt. Ar-
tiklerne i NTfK er med den stil og det omfang, der benyttes i tidsskriftet, meget 
ofte relevante i undervisning eller projektarbejde. 
 Den første artikel er skrevet af Jørn Vestergaard. Vestergaard behandler et 
emne, der er højaktuelt i hele Vesteuropa, nemlig den strafferetlige håndtering af 
det forhold, at mennesker, som er bosat her, rejser ud for at gå i krig på terroris-
mens side. Artiklen indeholder en kort historisk introduktion til problemstillingen 
samt en oversigt over væsentlige internationale retskilder. Derudover får vi en 
spændende, grundig og opdateret redegørelse for Danmarks retlige håndtering af 
problemstillingen. 
 I artikel nummer to behandler Heidi Mork Lomell Oslo Politis præsentation af 
kriminalstatistik over seks årtier. I artiklen præsenteres på solidt metodisk grund-
lag og i nærværende sproglig stil, hvorledes politiet i Oslo over tid har udviklet en 
form for årsags-virknings-narrativ imellem kriminalitetsudvikling og politistrate-
gi. Tendensen analyseres i rammerne af den generelle målstyringsstrategi i den 
offentlige sektor og både tema og fremstillingsform er således relevant langt uden 
for Oslo’ bygrænse. 
 I den tredje artikel tager Nicolaj Sivan Holst fat på børn og unges seksuelt ori-
enterede kommunikation på internettet. Holst benytter en aktuel dansk straffesag, 
hvor mere end 1.000 unge er sigtet for besiddelse eller videreoverdragelse af bør-
nepornografi som afsæt til en behandling af både strafferetlige og moralsk/etiske 
problemer, som kommer op med nye teknologiske muligheder. Artiklen viser, 
hvorledes denne problemstilling kalder på holdningsdannelse – og ikke bare straf 
– over for de nye generationer. 
 Hanna Lilja Sahlin behandler i artikel nummer fire anvendelsen af begrebet 
utryghed i svensk politisk kommunikation i henholdsvis 1970’erne og 2010’erne. 
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Hun dokumenterer en særdeles interessant udvikling. I 1970’erne brugtes begre-
bet i emner som ansættelsesvilkår og beskæftigelse mens begrebet i 2010’erne 
var overgået til at blive brugt i kriminalitetskontekst. Í artiklen præsenteres en 
overbevisende analyse af denne udvikling. 
 Den femte artikel har tre forfattere: Berger, Ladenburg og Hjelmar. Alle var 
under artiklens udformning ansat på Det nationale forsknings- og analysecenter 
for velfærd, VIVE, i Danmark. Artiklen redegør for erfaringer med introduktion 
af det canadiske program Generic Program Performance Measure for Correctio-
nal Programs (GPPM) i danske fængsler. I artiklen præsenteres baggrund, data og 
teori. Det konkluderes, at nationalt tilpasset anvendelse af GPPM benyttet sam-
men med LS/RNR, som ligeledes er implementeret i danske fængsler, kan styrke 
en målrettet og individualiseret indsats over for recidiv. 
 De to bøger, der anmeldes her i nummer 2/2018, er forskellige på næsten alle 
de måder, bøger kan være forskellige på. Den ene bog er lille, men favner mange 
skæbner. Den handler om fængselspræstens og fængselsorganistens virke blandt 
indsatte i Horsens Statsfængsel igennem en menneskealder. Den anden bog er 
stor og har ét menneskes person og kriminalvidenskabelige virke som sit omdrej-
ningspunkt. Denne historie kan naturligvis ikke fortælles uden også fortælle om 
den tid, hovedpersonen, Stephan Hurwitz, levede i. 
 Se på indersiden af bagsiden af dette nummer, hvordan du selv kan påbegynde 
arbejdet med en videnskabelig artikel til et kommende nummer af NTfK. 
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